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Актуальность задач по адаптации банковской системы стран с переходной 
экономикой к процессу глобализации определяется двумя основными фактора-
ми. С одной стороны, - значением глобальных экономических процессов как 
сущности, которая все в большей степени определяет развитие национальных 
экономических систем. С другой - ролью банковской сферы, как механизма, 
обеспечивающего функционирование национальных экономик, в т.ч. в процессе 
их взаимодействии с глобальным экономическим пространством. В силу того, 
что глобализация является процессом всеобщим, всеобъемлющим и многоу-
ровневым, система мер по адаптации банковской системы к ее последствиям 
и проявлениям должна строиться на основе комплексного подхода и формиро-
ваться на уровне государства, банковской системы как совокупности кредитно-
финансовых учреждений, а также на уровне отдельно рассматриваемых коммер-
ческих банков. 
Создание предпосылок адаптации банковской системы к процессу глобали-
зации на государственном уровне предполагает осознанное проведение государ-
ством соответствующей политики, как в сфере международных отношений, так 
и внутри страны. 
Международная политика государства в части адаптации к процессу глоба-
лизации должна быть направлена на: 
-предотвращение вовлечения государства в военно-политические конфлик-
ты; 
-формирование международных экономических и политических альянсов, 
направленных на создание возможностей противостояния нежелательной экс-
пансии глобалистического капитала; 
-активное развитие международного делового сотрудничества на государ-
ственном уровне и на уровне экономических субъектов; 
-защиту национальных экономических интересов, суверенитета, экономиче-
ской и политической независимости. 
В свою очередь, внутренняя политика государства в этом вопросе должна 
включать в себя принятие мер как общего, так и частного, отраслевого харак-
тера. 
Целью мер и мероприятий общего характера, предпринимаемых государ-
ством, является создание таких предпосылок для успешной адаптации к про-





ного хозяйства и субъектов хозяйствования. В их число входят формирование 
условий для роста конкурентоспособности продуктов отечественных произво-
дителей и наращивания объемов производимых товаров и услуг, разработка го-
сударственной идеологии, адекватной вызовам глобализации, взвешенная демо-
графическая и социальная политика. 
В качестве необходимых условий повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики, создание которых непосредственно связано с деятель-
ностью государства выступают: 
- многообразие форм собственности; 
- защита прав собственности; 
- реальные гарантии равных прав на участие в процессе взращивания капи-
тала представителям различных форм собственности, поощрение добросовест-
ной деловой конкуренции и пресечение попыток недобросовестной; 
- налоговое законодательство, стимулирующее развитие субъектов хозяй-
ствования и предпринимательскую инициативу; 
- инвестиционное законодательство, поощряющее осуществление инвести-
ций в сферу высоких технологий, техническое перевооружение действующих 
предприятий, создание новых производств, соответствующих мировому уров-
ню, в инновационные технологии управления и продвижения товаров, в ноч-
ные разработки; 
- инновационно-инвестиционная деятельность самого государства по созда-
нию, финансированию и развитию высоко конкурентных проектов; 
-обеспечение патентной защиты отечественных научных и технологических 
разработок, а также поддержание в актуальном состоянии системы пресечения 
попыток экономического и технологического шпионажа; 
- постоянный поиск и приобретение новых технологий и разработок, в т.ч. 
с использованием информационно-аналитических возможностей государствен-
ных органов. 
Разработка государственной идеологии, адекватной вызовам глобализации, 
должна обеспечить формирование и закрепление в массовом сознании психоло-
гических установок, позволяющих сплотить нацию перед лицом необходимости 
выживания на фоне обострения глобальных противоречий, а также консолиди-
ровать силы для повышения личной и коллективной эффективности в конку-
рентной борьбе. 
Важнейшими направлениями деятельности государства в данной области 
являются: 
-распространение среди широких масс населения объективных, непредвзя-
тых взглядов на процесс глобализации, характер его движущих сил и возмож-
ные социально-экономические последствия, использование для этих целей воз-






-воспитание у граждан страны чувства экономического патриотизма как 
основы для идентификации и защиты экономических интересов нации; 
-создание условий для развития национальной культуры и наделение ее 
функциями фактора повышения конкурентоспособности отечественных това-
ров и услуг, их продвижения на мировые рынки; 
-преодоление кризиса в общественных науках и формирование на этой осно-
ве альтернативной модели социально-экономического развития общества. 
Демографическая политика государства в условиях глобализации должна 
обеспечивать: 
-естественный прирост населения в объемах, необходимых для организации 
расширенного общественного воспроизводства; 
-контроль миграционных процессов, стимулирующий желательную мигра-
цию населения в требуемых объемах и препятствующий нежелательной; 
-создание условий для получения населением образования, необходимого 
для конкуренции с представителями своих профессиональных групп из других 
стран, перманентное повышение квалификации трудящихся в соответствии с 
мировыми стандартами. 
Социальная политика государства в условиях глобализации должна обеспе-
чивать: 
-социальный мир и стабильность, равенство экономических и политических 
прав граждан; 
-возможность демократического развития общества как основы его адапта-
ции к вызовам окружающего мира; 
-создание действенных механизмов социальной защиты населения; 
-эффективную мотивацию граждан страны к активному участию в процессе 
хозяйственной деятельности. 
Вторая группа предпосылок адаптации национальной банковской системы 
к процессу глобализации призвана создать соответствующие условия в рамках 
одной отрасли - банковской системы, и в силу этого носит ограниченный, от-
раслевой характер. 
Поскольку банковская сфера, чаще всего оказывается представленной на-
циональным (центральным банком) и совокупностью коммерческих банков, то 
и система мер, направленных на ее адаптацию к последствиям глобализации, 
должна быть направлена на совершенствование деятельности как центрального 
банка, так и коммерческих банков. 
В свою очередь, специфика адаптации национального (центрального) банка 
к процессу глобализации определяется, главным образом такими его функция-
ми, как регулирующей, защитника и хранителя национальной валюты, банка 
для банков и банка, производящего банковские операции и несущего, в этой 





В ходе выполнения регулирующей функции национальный (центральный) 
банк как государственный орган регулирования банковской деятельности дол-
жен содействовать созданию таких условий функционирования национальной 
банковской системы, которые обеспечивали бы ее развитие в соответствии с 
критериями стабильности, конкурентности, конкурентоспособности, динамич-
ности. 
Критерий стабильности банковской системы в контексте регулирующей 
функции центрального банка включает в себя: 
- создание нормативно-правовых условий осуществления банковской дея-
тельности, обеспечивающих выполнение банками своих финансовых обяза-
тельств перед клиентами и бюджетом; 
- перманентный объективный надзор за соблюдением коммерческими бан-
ками действующего законодательства, анализ, контроль и оценку проводимых 
операций и финансового состояния банков; 
- преемственность проводимой денежно-кредитной политики и руководства 
центрального банка, ее направленность на достижение банками положительной 
динамики в их финансово-экономическом и управленческом развитии; 
-защита прав собственности собственников банка, невмешательство госу-
дарства в финансово-хозяйственную деятельность банков, в которых оно не яв-
ляется собственником при условии осуществления этой деятельности в рамках 
действующего законодательства. 
Критерий конкурентности банковской системы с точки зрения регулирую-
щей функции центрального банка включает в себя: 
- наличие предпосылок для стимулирования добросовестной деловой конку-
ренции в банковской сфере; 
- создание равных условий ведения банковской деятельности для банков, 
принадлежащих к различным формам собственности; 
- устранение предпосылок и предотвращение попыток монополизации бан-
ковской сферы; 
- недопущение картельных соглашений между крупнейшими банками. 
Критерий конкурентоспособности банковской системы с точки зрения вы-
полнения центральным банком своих регулирующих функций, предполагает: 
-активное содействие со стороны центрального банка процессу финансового 
и управленческого укрепления коммерческих банков, как одно из направлений 
долгосрочной денежно-кредитной политики; 
-соотнесение степени открытости национального банковского пространства 
для экспансии иностранных банков с уровнем конкурентоспособности основ-
ной массы отечественных банковских учреждений; 
-создание и развитие нормативно-правовой базы, позволяющей банкам фор-
мировать портфель банковских продуктов, адекватный целям конкуренции с 






-использование финансовых, организационно-управленческих, политиче-
ских и др. возможностей государства в наращивании конкурентного потенциала 
банковских учреждений различных форм собственности с целью их продвиже-
ния в международную сферу банковской деятельности при условии гармониза-
ции интересов банков и государства. 
Критерий динамичности банковской системы в свете регулирующей функ-
ции национального банка складывается из: 
- создания центральным банком предпосылок возрастания стоимости сово-
купного капитала и активов банковской системы в соответствии с требованиями 
развития национальной экономики и необходимостью укрепления позиций бан-
ков в международной конкурентной борьбе; 
- способности центрального банка оперативно регулировать нормативно-
правовые условия осуществления банковской деятельности в ситуациях воз-
никновения непредвиденных угроз, прежде всего со стороны глобальной эко-
номической системы. 
Специфика адаптации центрального банка к процессу глобализации в ходе 
выполнения им функций по защите национальной валюты, поддержанию ее по-
купательной способности и курса по отношению к другим валютам определяет-
ся тем фактом, что валютный курс является субъективно-объективной категори-
ей. С одной стороны, он объективно отражает стоимость активов национальной 
экономики по отношению к денежным измерителям активов других стран, а с 
другой, - выступает в качестве объекта борьбы и противостояния между нацио-
нальной экономической системой и глобалистическим капиталом. Таким обра-
зом, усилия центрального банка по выполнению функций стража национальной 
валюты должны быть направлены как на улучшение объективных показателей 
состояния национальной экономики, оказывающих влияние на формирование 
валютного курса, так и на минимизацию негативных воздействий на устойчи-
вость национальной валюты, обусловленных субъективными причинами. 
Деятельность центрального банка по обеспечению устойчивости нацио-
нальной валюты, связанная с улучшением объективного состояния националь-
ной экономики предполагает: 
-создание системы контроля и мониторинга платежного баланса, своевре-
менное внесение совместно с другими заинтересованными органами предложе-
ний и мер по его корректировке; 
-формирование предпосылок экономического роста за счет обоснованного 
применения специфических инструментов денежно-кредитной политики цен-
трального банка. 
Усилия центрального банка по предотвращению возникновения предпосы-
лок нежелательных изменений валютного курса за счет субъективных факторов 




- формирование достаточных золото-валютных резервов и возможностей 
для эффективного управления ими; 
- создание, совместно с другими заинтересованными органами, системы вы-
явления и пресечения операций, связанных с легализацией незаконных и пре-
ступных доходов, в особенности, ведущих к повышению спроса на иностран-
ную валюту; 
- проведение компаний информационного характера по формированию по-
зитивного образа национальной валюты и стимулированию спроса на нее; 
- создание системы стабилизации курса национальной валюты и буфериза-
ции ее колебаний в условиях проведения целенаправленных акций по ее под-
рыву. 
В качестве гаранта обеспечения надежности функционирования националь-
ной платежной системы, центральный банк должен решить задачи оператив-
ности прохождения платежей, их защищенности и адекватности применяемых 
форм осуществления расчетов мировой банковской практике. Необходимость 
функционирования банковской системы в условиях глобализации предъявляет 
повышенные требования к центральному банку в ходе его работы по каждому 
из обозначенных направлений. 
Критерием адекватной скорости прохождения платежей является ее соответ-
ствие передовым международным стандартам, поскольку только в этом случае 
работа национальной платежной системы создает необходимые предпосылки 
для обеспечения конкурентоспособности национальной банковской системы в 
глобальном экономическом пространстве. 
Повышение требований к защищенности платежей обуславливается, с одной 
стороны тем, что центральному банку, как организатору функционирования на-
циональной платежной системы противостоят технологические, финансовые и 
интеллектуальные возможности мирового криминалитета. С другой - тем, что 
объемы денежных средств, проходящих через банковскую систему в условиях 
глобализации, значительно возрастают, делая попытки ее взлома с целью по-
хищения активов все более привлекательными для преступников. В условиях 
стремительно развивающихся технологий обработки и передачи данных, работа 
по их защите в рамках национальной платежной системы должна носить перма-
нентный, целенаправленный и системный характер. 
Адекватность форм расчетов, существующих в рамках национальной пла-
тежной системы, международным обычаям и правилам является важным усло-
вием привлекательности и доступности национального банковского простран-
ства для нерезидентов. Работа центрального банка в этом вопросе должна быть 
направлена, как на унификацию соответствующих национальных норм и обыча-
ев, так и на выработку собственных предложений по их усовершенствованию. 
Деятельность центрального банка в ходе проведения с его стороны традици-





тации к процессу глобализации, сходна с работой коммерческих банков. Она 
предполагает проведение соответствующих мероприятий в управленческом, 
психологическом и, собственно экономическом аспектах. 
А.Г.Шкирич 
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НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА К 
ПРОЦЕССУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Глобализация, понимаемая как процесс трансформации человека и окружа-
ющего его мира в направлении, наиболее предпочтительном для осуществления 
экспансии капитала, изменяет среду функционирования коммерческого банка, 
делая ее все более динамичной, непредсказуемой, рисковой. Успешная адапта-
ция коммерческого банка к процессу глобализации требует принятия адекват-
ных мер по совершенствованию его деятельности в управленческом, экономи-
ческом и психологическом аспектах. 
Управленческий аспект совершенствования работы коммерческого банка в 
условиях глобализации предполагает: 
-разработку стратегии и тактики развития банка с учетом степени влияния и 
интенсивности протекания глобальных экономических процессов; 
-оптимизацию его организационно-управленческой структуры; 
-выстраивание систем управления развитием, рисками, активами и персона-
лом банка в соответствии с избранной тактикой, стратегией и внешними усло-
виями его функционирования. 
Глобализация мирового социо-экономического пространства характеризу-
ется процессом перманентной экспансии капитала, в т.ч. и банковского. Ввиду 
этой причины, в качестве стратегической задачи, встающей перед коммерческим 
банком, выступает необходимость выживания в международной конкурентной 
среде. Решение этой задачи без организации предпосылок собственного роста, 
развития и экономической экспансии представляется проблематичным. Таким 
образом, стратегическая задача выживания коммерческого банка в условиях 
глобализации в значительной степени трансформируется в проблему его перма-
нентного развития, роста и экспансии. 
В свою очередь, тактическими концепциями, доказавшими свою валидность 
в русле обозначенной стратегической линии, являются универсализм, нишевый 
бэнкинг и нишевый универсализм. 
Концепция универсализма в условиях глобализации предполагает проведе-
ние банками широкого спектра банковских операций с предложением разноо-
бразных продуктов и услуг в рамках различных территорий и регионов. Пре-
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